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Szanowni Państwo!
Jak zapowiedziano w pierwszym numerze „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”, zamieszczamy ko-
lejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście
(prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod
koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.
REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO
1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskie-
go Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
w 2006 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów
edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia
określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyska-
nych punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicz-
nego
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neu-
rologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów
Pytania testowe, nawiązujące do treści zamieszczonych artykułów, opracowali: prof. dr hab. med.
Antoni Prusiński, prof. dr hab. med. Adam Stępień, dr hab. med. Jacek J. Rożniecki.
Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału
w Teście edukacyjnym.
Serdecznie zapraszamy!
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Test edukacyjny
PYTANIA
1. Który z poniższych objawów nie jest znamien-
ny dla aury napadu migreny typu podstawnego?
a) zawroty głowy
b) osłabienie słuchu
c) niedowład połowiczy
d) obustronne parestezje
2. Który z poniższych objawów niepożądanych
może wystąpić u chorego z bólem klasterowym
leczonego werapamilem?
a) bradykardia
b) zaczerwienienie twarzy
c) blok I stopnia
d) wszystkie wymienione
3. Który z poniższych objawów nie jest znamienny
dla spontanicznego podciśnienia śródczaszkowego?
a) nagły początek
b) bóle głowy wyłącznie w pozycji leżącej
c) wzmocnienie zarysu opon w MRI
d) wtórny krwiak podtwardówkowy
4. Do objawów zespołu SUNCT należy:
a) mroczek migocący przed okiem
b) wymioty
c) łzawienie
d) światłowstręt
5. W leczeniu zespołu SUNCT stosuje się:
a) gabapentynę
b) topiramat
c) lamotryginę
d) wszystkie powyższe
6. Częstość napadów bólu w zespole SUNCT wynosi:
a) do 5 w ciągu dnia
b) od kilku do kilkunastu w ciągu dnia
c) od kilku do kilkudziesięciu w ciągu dnia
d) od kilku do 200 w ciągu dnia
7. Badanie EEG w celu diagnostyki bólu głowy
o obrazie migreny, który pojawia się od około 7 lat
z częstością 1–2 na miesiąc, jest uzasadnione, gdy:
a) pacjent jest mężczyzną
b) pacjent jest leczony z powodu padaczki
c) pacjent miał udar mózgu w ostatnim czasie
d) w ogóle nie jest uzasadnione
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Kartę odpowiedzi należy przesłać do 30 września 2006 roku
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Prosimy czytelnie wpisać dane
Nazwisko
Imię
Specjalizacja
Adres do korespondencji
E-mail
Ulica, nr domu
Kod Miejscowość
Nieniejszym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład
Grupy Via Medica (Via Medica sp. jawna, Wydawnictwo Via Medica sp. z o.o., VM Group sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 73.
Zgodnie zaś z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przesyłanie
mi korespondencji drogą elektroniczną. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania. Dane zostały podane
dobrowolnie.
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8. Badanie CT lub MRI głowy jest wskazane gdy:
a) u pacjentki od 3 miesięcy występują napado-
we bóle głowy o obrazie migreny, poprzedzo-
ne kilkuminutowymi zaburzeniami widzenia
typu fotopsji
b) pacjent przez 57 lat swego życia nie miał ni-
gdy bólu głowy, a od 2 miesięcy ma je prawie
codzienne
c) pacjentka od 20 lat cierpiała na migrenę bez
aury, a od miesiąca ma ciągły ból głowy le-
wostronny.
d) prawidłowe są odpowiedzi B i C
9. Badanie neuroobrazowe jest wskazane u:
a) pacjenta, który ma od miesiąca bóle głowy
i jest HIV-dodatni
b) pacjenta, u którego napady o obrazie migreny
poprzedzone są 20-minutowym drętwieniem
prawej połowy ciała
c) pacjenta, który od 2 lat cierpi na bóle głowy
o obrazie migreny, ale przy ostatnim ataku
wystąpił napad padaczkowy
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
10. Badaniem, które należy wykonać na wstępie
diagnostyki u 60-letniego pacjenta, dotychczas bez
bólów głowy, u którego od 2 tygodni występuje
lewostronny ból głowy jest:
a) CT głowy
b) EEG
c) OB
d) prawidłowe są odpowiedzi A i C
Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 1/2006
1 d), 2 c), 3 c), 4 b), 5 c), 6 d), 7 a) 8 a), 9 a), 10 d) 11 b), 12 d), 13 a), 14 d), 15 d)
Karta odpowiedzi na pytania Testu edukacyjnego z numeru 2/2006
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